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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ДОСВІД УСПІШНИХ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ
THE FORMATION OF COMPETENCE IN THE FIELD OF INNOVATION MANAGEMENT:
THE EXPERIENCE OF SUCCESSFUL FOREIGN COMPANIES
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ УСПЕШНЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
Анотація. Інновації та підприємництво визнаються в якості ключових будівельних блоків конкурентоздатної
економіки, що динамічно розвивається. Країни і регіони з динамічною інноваційною і підприємницькою екоси-
стемою схильні до підвищення продуктивності послуги, що призводить до збільшення економічного зростання
надійнішого створення робочих місць, основних шляхів, через які бідні можуть вирватися з убогості. В якості
ключового драйвера для зростання фірми, інновація сприяє загальному процвітанню шляхом стимулювання
офіційного працевлаштування та підвищення заробітної плати.
Аннотация. Инновации и предпринимательство признаются в качестве ключевых строительных блоков конку-
рентоспособной динамично развивающейся экономики. Страны и регионы с динамичной инновационной и
предпринимательской экосистемой склонны к повышению производительности услуги, что приводит к увели-
чению экономического роста и более надежного создания рабочих мест, основных путей, через которые бедные
могут вырваться из нищеты. В качестве ключевого драйвера для роста фирмы, инновация способствует общему
процветанию путем стимулирования официального трудоустройства и повышения заработной платы.
Abstract. Innovation and entrepreneurship are recognized as key building blocks of competitive and dynamically
developing economy. Countries and regions with dynamic innovation and business ecosystem tend to improve the
performance of the services, resulting in increased economic growth and more robust job creation, the main ways
through which the poor can escape from poverty. As a key driver for growth, innovation contributes to the overall
prosperity by encouraging official employment and higher wages.
Інноваційний менеджмент включає набір інструментів, які дозволяють менеджерам і інжене-
рам із розумінням відноситися до інноваційних процесів і цілей. Інноваційний менеджмент дозво-
ляє організації реагувати на зовнішні або внутрішні можливості, і використовувати його діяльність
для впровадження нових ідей, процесів або продуктів [1, с. 16].
Використання інноваційних інструментів управління, може ініціювати і розгорнути нові здіб-
ності робочої сили для безперервного розвитку компанії. Загальні інструменти включають мозко-
вий штурм, створення віртуальних прототипів, управління життєвим циклом продукту, ідея, мене-
джмент, управління проектами та продуктової лінійки планування і управління портфелем.
Процес можна розглядати, як еволюційний процес організації, технологія і ринок на ряду таких
заходів: пошук, вибір, впровадження і захоплення. Розрізняють три логічні форми інноваційного
процесу: простий внутрішньоорганізаційний (натуральний), простий міжорганізаційний (товар-
ний) і розширений [1, с. 7].
Експерт в області управління інноваційної діяльності, в основному, виконує діагностичні за-
вдання, робить економічні розрахунки, збирає, систематизує первинну інформацію до виконання
поставлених обов’язків .
Інновації не можуть виникнути самі по собі. Для цього потрібно зосередитися на стратегічному
управлінні технології в організації і з підтримкою мережі поза інституційних рамок у глобальному
контексті і сканування різних технологій, матеріалів і фундаментальних наукових досліджень, які
відбуваються в інших лабораторіях або компаніях. Спільні технології управління, сьогодні, вкрай
важливі для короткого часу розробки нової продукції і процесів в економічній сфері, але з меншим
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ризиком. Багато компаній, такі як Sony, створили новий та інноваційний продукт у спільних до-
слідженнях з іншими організаціями.
Іншою проблемою є питання прибутковості і ризику технологічних інновацій. Незабаром після
виходу на ринок, конкуренція нижче або навіть конкурсний набор може призвести до комерційно-
го запуску позбавляючи інноваційну організацію прибутку і відшкодування витрат.
Інноваційний менеджмент це управління проектами, а також процеси управління в організації
при скануванні зовнішнього і внутрішнього середовища для вільних ідей, фундаментальних нау-
кових знань та її потенціал для застосування. Управління людськими ресурсами і талантами все-
редині організації та зовнішніх мереж не можуть бути припущені для успішного управління інно-
ваційним менеджментом і продукції [3, с. 20—25].
Інновації, як продукт інноваційної діяльності, являють собою результат накладення інновацій-
ного та інвестиційного циклів. Реалізація інноваційного проекту, при наявності достатнього фі-
нансування, на кожному з його етапів може призвести до створення нових продуктів, що володі-
ють певним рівнем конкурентоспроможності. Проблема інноваційного циклу оптимізації полягає
у виборі на безлічі реалізованих проектів конкурсного вибору даного списку продуктів для реалі-
зації. Критерієм відбору є інновація, має максимальний рівень конкурентоспроможності. Резуль-
татом є максимізація прибутку актів у разі дострокового завершення проекту. Аналіз літератури з
проблем оцінки конкурентоспроможності показав відсутність загальноприйнятої методології та
довів, що можливо оцінити потенційний ефект від реалізації інновацій [1, с. 45—48].
Фахівець із спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» здатний виконувати роботу і
займати посади:
— керівника підприємств, установ і організацій;
— керівника підприємств, установ, організацій і відомств;
— професіонала в сфері державної служби.
У Японії видатні бізнес-моделі інноваційного менеджменту є не тільки ключовим напрямком
досліджень фахівців і вчених, але й з фірмами по всьому світу, щоб навчитися досліджувати
об’єкти.
Загальне управління інноваційної діяльності є, безумовно, наперспективнішою наукою та інно-
ваційною моделлю управління, створення і вдосконалення її основних функцій у якості центру, і
збільшення капіталізації як мета; органічне поєднання інновацій і співробітництва як засіб чинно-
сті ефективного інноваційного менеджменту. В Японії видатні інновації у бізнес-моделі управлін-
ня адекватно відображають комплексну модель основних характеристик інноваційного менеджме-
нту.
Японські фірми майже завжди користуються багатофакторним підходом до інноваційної діяль-
ності, з самого початку від організації виробництва, наприклад, система «точно в строк», яка була
створена компанією «Тойота» і зараз використовується в США та в інших куточках світу, і до «то-
тального контролю якості».
Toyota почала удосконалення інновацій завдяки спеціальній програмі в 2005 році, щоб стежити
за програмою, яка виходить за рамки бережливого виробництва до бережливого продукту та роз-
витку в практиці. Програма компанії Тойота переорієнтована на виробництво і процес проекту-
вання, також продовжує свої пошуки для ліквідації відходів і зниження витрат. Тим самим Тойота
очікує, підвищення рентабельності за операційним прибутком.
У всьому світі відома японська система тотального контролю якості (TQC). Вона докладно
описана в літературі. Головним інструментом цієї системи є щоденні зусилля всіх працівників
компанії, спрямовані на удосконалення якості праці, підвищення її продуктивності, зменшення ви-
трат виробництва, створення нових товарів і гарантування їхньої якості.
Японські фірми велику увагу надають творчій розробці нової продукції на основі технологій
своєї компанії. Важливим принципом успіху в упровадженні новинок на ринок у японських ком-
паніях є успішна організаційна структура, великий дослідницький потенціал, широкі можливості в
галузі маркетингової діяльності, підтримка вищим керівництвом інноваційного розвитку та удо-
сконалення. Крім того, в японських компаніях багато вдалих ідей було подано вищою управлінсь-
кою ланкою, або в процесі її взаємодії з низовими ланками управління, як, наприклад, у випадку
малотоксичного двигуна «Хонда» [1, с. 35—39].
Японія прагне до побудови інноваційної країни до 2020 року. Завдання стратегічного плану
розпочато в 2006 році, в потрійнії спіралі інновацій мереж між державою, університетом і промис-
ловістю, з державою грати провідну роль у наукових і технологічних інноваціях і компаніях, у той
час як дослідні інститути провідну роль в інноваційній сфері [1, с. 40—42].
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ
У ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА
ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
TECHNOLOGY TRANSFER AS A PRIMARY FORM
TO PROMOTE INNOVATION IN BUSINESS ACTIVITY
Анотація. Було виявлено необхідність дослідження процесу трансферу технологій. У результаті дослідження я
дійшла висновку, що влучне використання науко-технічного прогресу супроводжується вдосконаленням органі-
заційного процесу у сфері підприємницької діяльності, підвищуючи ефективність економіки. Використання ін-
новаційних технологій забезпечує економію обмежених ресурсів, що, безперечно, прагне досягти будь-яка інду-
стрія. Деяким країнам удалося досягти високого рівня інноваційності та стати провідними в світі. Тож варто
розглянути трансфер технологій як один з найкращих засобів стати успішними в підприємницькій діяльності.
Аннотация. Было обнаружено необходимость исследования процесса трансфера технологий. В результате исс-
ледования я пришла к выводу, что использование науч-технического прогресса сопровождается совершенство-
ванием организационного процесса в сфере предпринимательской деятельности, повышая эффективность эко-
номики. Использование инновационных технологий обеспечивает экономию ограниченных ресурсов, к чему,
безусловно, стремится любая индустрия. Некоторым странам удалось достичь высокого уровня инновационнос-
ти и стать ведущими в мире. По этому стоит рассмотреть трансфер технологий как один из лучших средств
стать успешными в предпринимательской деятельности.
Abstract. The necessity to study the process of technology transfer has been found. As a result of research, I came to
the conclusion that the useing of scientific and technological progress is accompanied by the improvement of the
organizational process in the field of entrepreneurship, improving the efficiency of the economy.Using innovative
technology saves scarce resources, surely trying to achieve any industry. Some countries have achieved a high level of
innovation and become leaders in the world. So it is necessary to consider technology transfer as one of the best tools to
become successful in business.
Здатність до змін — найкраща здатність для будь-якої системи. Гнучкість і можливість адапту-
ватися дозволили жити та функціонувати багатьом живим організмам. На тих же, хто вперто ба-
жав змінити обставини під себе, ми зараз можемо дивитися лише на картинках в історичних кни-
гах. На мою думку, це правило можна прослідкувати і в підприємницькій діяльності. Тільки тим
компаніям удавалося досягати успіху та досить тривалий час займати невід’ємну частину в еконо-
мічній системі, які чітко знали, що потрібно споживачеві, адже смаки та потреби мають тенденцію
до змін, та досить швидко реагували на найдрібніші зміни, пристосовуючись до певних обставин
[1; 2].
Технічні плоди клопіткої роботи дослідників і науковців перш за все повинні бути затребувані
на ринку та приносити віддачу. Щоб підвищити свою продуктивність непотрібно винаходити ве-
лосипед, достатньо лише поглянути на надбання інших і вдало використовувати їх. Сучасний світ
знаходиться на порозі Третьої індустріальної революції, яка принесе зміни в саме розуміння виро-
бництва. Нововведення кардинально змінюють структуру та потреби світового ринку [3, с. 42—
45].
Ця тема мені здається досить цікавою та актуальною у наші дні. Тому я вирішила дослідити як
же впливає трансфер технологій на рівень інноваційності в підприємництві. Як відомо, інновацій-
ні процеси в економіці України не мали значних масштабів.
